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English name of SSO Single Sign On, single sign-on.SSO is in a number of 
applications, users only need to log in once can access all of the application system of 
mutual trust.It includes the main log can be mapped to other applications for the same 
user login mechanism.It is a popular business integration solutions. 
When a user first access application system 1 of the time, because there was no 
login, will be directed to the authentication system log; according to user's login 
information, authentication system for identity verification, if verified, would return to 
the user a certification credential - Ticket; users to visit other applications when will 
the ticket belt, as their authentication credentials, the application system has received 
the request will take ticket to the authentication system calibration, check the ticket 
legitimacy.If verified, the user can not log in again case access application system 2 
and system 3. 
The unified authentication and single sign-on system construction in the two 
stage and the construction principle, provides the provincial Certification Center of 
China Mobile and the implementation mechanism and technical requirements, define 
the China Mobile unified authentication and single sign-on system certification center 
the system architecture, function structure and function requirements and system 
interface, and the function of the realization of CRM transformation, and portal, 
service platform construction and transformation of request, on the interface 
technology and interface protocol request.China mobile portal to realize effective 
conformity resources, enhance the portal position, marketing ability, service ability 
and operation ability to provide technical support. 
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2.1 J2EE 平台 
J2EE 是利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发部署等相关的复杂问题
的体系结构。J2EE 典型的四层结构包括[2]：客户层组件； Web 层组件；业务逻
辑层组件；企业信息系统层软件。 
2.2 B/S 架构 
B/S 结构随着 Internet 技术的兴起，对 C/S 结构的一种变化或者改进的结构。 
 B/S 结构最大的优点就是系统可扩展性高，客户端零维护。即可在任何地方
进行操作而不用安装任何专门的软件。 
2.3 Oracle 数据库 
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